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Végezetül a szűkebb témához visszakanyarodva azt kérdezném, milyen tudományos tervek 
foglalkoztatják, előreláthatólag milyen témákat kíván feldolgozni a közelebbi és távolabbi 
jövőben? 
A TAMU-n a nyugdíjhatár 70 év. Szándékomban áll tovább folytatni, amit 
eddig végeztem, s az íróasztalomon ott van egy nagy cipődoboz tömve cédulával: 
remélhetőleg a következő könyvem nyersanyaga - a magyar bel- és kultúrpolitika, 
valamint a külpolitika kezdetei s fejlődése, a 890-es évektől I. Béla haláláig. Hálás, 
nagyszerű téma. Hibái dacára a magyar történelem egy nemzet történeténél sem 
alábbvaló! 
Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget és sok sikert kívánok tervei megvalósításához! 
Szeged, 1996. július 19. 
A beszélgetést készítette: 
Tóth Sándor László 
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